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Personas con disminución: una apuesta 
para trabajar desde objetivos educativos 
El trabajo con personas con disminución se está revelando en los últi-
mos años como un ámbito emergente en relación con la demanda de 
educadores y educadoras sociales. Paralelamente a este hecho, se cons-
tata que el modelo de intervención asistencial ha sido ampliamente 
superado, dando paso a contextos de trabajo que se plantean desde ob-
jetivos fundamentalmente educativos. 
Creemos que es muy importante dedicar espacios al conocimiento, la 
reflexión y el intercambio de experiencias en este campo. De acuerdo 
con este objetivo, este número monográfico presenta, de un lado, el aná-
lisis de la situación y el papel de las personas con disminución en nuestra 
sociedad, y a partir de aquí se dan a conocer modelos de trabajo y ex-
periencias concretas que se están llevando a cabo en nuestro contexto. 
El tema que proponemos es muy amplio y de una gran riqueza, tanto por 
la diversidad de características y necesidades de las personas con las que 
trabajamos, como por la pluralidad de espacios de intervención. En este 
sentido hemos incorporado artículos referidos tanto a personas con dis-
minución física como psíquica, y por otro lado hemos creído interesante 
plantear también la reflexión acerca de las psicopatologías, una realidad 
que con frecuencia se encuentra en el umbral entre la disminución y la 
enfermedad mental, y que ciertamente marcará una diferencia importante 
en el abordaje de nuestro trabajo. Las experiencias que hemos seleccio-
nado se desarrollan primordialmente en los espacios de la vida cotidiana, 
la inserción laboral o el ocio, ámbitos en los que la intervención socio-
educativa juega un papel muy relevante. 
Queremos destacar que, con este número, la revista cumple su quinto 
aniversario. Para nosotros es un hito importante que nos estimula a con-
tinuar trabajando en la línea de ofrecer un espacio de eco público para 
compartir y cooperar en el crecimiento de nuestra profesión. 
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